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..' Azizah didik
anak bangsa
Profil
ilrni,J;penuh:Azizah Yusof@
Atan
i!@!l.JtMahir:26 Ogos 1966
i.at: Felda Air Tawar Satu, Kota
Tinggi, Johor
~djR~beradik:Anak sulung
~aripadal pan beradik
_~a,.:Guru di Sekolah
Menengah Kebangsaan (SMK)
Bukit Sentosa, Rawang
H:d"emik:
Ijazah Sarjana Muda Sains
Teknologi Makanan, Universiti
Putra Malaysia
Kursus Perguruan Lepasan
Ijazah (KPLI) di Universiti
Teknologi Malaysia, Skudai
;ani; Md. Anuar
Mohd. Nor, 42
:nD!tr'i,J;naJt:
• Nurul Ain, 16, Maktab
Rendah Sains Mara
Pengkalan Chepa, Kelantan
• Nurul Amira, 14, SMK Bukit
Sentosa, Rawang
• Mohd. Alif Azri, 12, Sekolah
Kebangsaan (SK) Bukit
Beruntung
• Nurul Hayati, 10, Sekolah
Kebangsaan (SK) Bukit
Beruntung
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TARIKH 16Mei menjadihariyangbegituistimewakepadamerekayang bergelarpen-
didik.Namun,bagiAzizahYusof@
Atan, sambutanHari Guru mem-
beri maknaberbezakepadakehi-
dupannya.
Wanitatabahberusia43 tahun
ini, tidak pernahpatahsemangat
apatahlagi menangisikehidupan-
nya setelah disahkan mengidap
kanserNasopharyngealCarcinoma
(hidung dan tekak)empattahun
lalu.
Namun, jiwanya kental pada
dunia pendidikan.Tiada alasan
ataurungutanbaginyauntukterus
menaburbaktikepadaanakbangsa
" demi melihat mereka menjadi
insanyangbergunakepadaagama
dannegara.
Malah,Azizahsentiasamendapat
sokonganpadudaripadaanak-anak
murid dan keluargayang amat
menyayanginya. Itulah yang
menjadi sumber kekuatannya
dalammenjalanirutinharian.
Bagi Azizah, tatkala menatap
wajahanakmuridnyayangmulus
dansuci,iabagaimeruntunjiwanya
agarterusberkhidmatdalamdunia
pendidikan.
"Saya lupa kepada kesakitan
apabilamenjejakkankakike seko-
lah;' luah Azizah yang mewarisi
, Sayalupa kepada
kesakitanapabila
menjejakkan kaki
ke sekolah
semangatjuangdaripadabapanya,
YusofAbas,64,seorangpenerokadi
FeldaAir TawarSatu,KotaTinggi,
Johor. Ibunya, Habsah Ismail
meninggalduniapada2000.
Bakkatapepatah,guruumpama
lilin yang membakar dirinya,
begitulahjugadenganAzizahyang
sanggupberkorbanapasajawalau-
pun menyedari kesakitan yang
ditanggungnya.
"Sumber kekuatandalam diri
sayabermulasejaksayamemasuki
AsramaSemaiBakti (ASB) Felda.
Di sini sayabelajar tentangerti
ketabahandantidakmudahputus
asa.MalahProf.MadyaDatuk Dr.
Ahmad Faiz (PengetuaASB Felda
ketikaitu) dankini TimbalanNaib
Canselor(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni) UniversitiUtaraMalaysia
sentiasa memberi kata-kata
semangatkepadakami anak-anak
penerokaagar melakukan yang
terbaikdalamapajua bidangyang
diceburi;'ujarguruKimia ini.
Kata-katamotivasi amat perlu
bagi membantu pelajar-pelajar
ASB Felda meneruskanperseko-
lahanmerekadi bandar.Ini kerana
bukan mudah bagi pelajar luar
bandarsepertiAzizah,bersekolah
di sekolahelit,SMK ConventBukit
Nanas yang sebahagian besar
pelajarnya terdiri daripada
golongankeluargaberpendapatan
tinggi dan berkomunikasidalam
bahasaInggeris.
Hinggasaatini,walaupunsudah
lama meninggalkanASB Felda,
pesananitu sentiasatersematdi
hatinyadan menjadiazimatber-
hargaketikadilandadugaanpaling
hebatdalamhidupnya.
Azizahyangbercutiselamaseta-
hun untuk mendapatkanrawatan
lanjut di HospitalKuala Lumpur
dan HospitalSelayang,kini mem-
bantu suaminya menguruskan
PusatTuisyenVisi Bijak di Bukit
Sentosa,Rawang.
Ini keranakesandaripadarawatan
kemoterapipada peringkatawal
menyebabkanbeliauhanyamampu
terbaring keletihan. Selain itu,
Azizah juga merasaikesansam-
pinganyanglain sepertikurangair
liur,kerosakanpadagigi,sukarhen-
dakmenelandankurangderiarasa.
"Di pusattuisyenini, sayahanya
membantudari segi pentadbiran
sahaja.Kami mempunyai33guru
dan 700 pelajardari darjah satu
hinggatingkatanlima.Semuaguru
tuisyendi sini adalahguru-guru
sekolah;'kataAzizah.
Menurut beliau,Pusat Tuisyen
Visi Bijak ini mula diusahakan
suaminyasejak2001danmemberi
tumpuankepadapelajarbermula
daridarjahsatusebagaipersediaan
awal mendudukiUjian Penilaian
Sekolah Rendah seterusnya
PenilaianMenengahRendahdan
Sijil PelajaranMalaysia.
pelajar yang berminat boleh
menghubungiMd. Anuar di 019-
2075424atau019-266178.
ANTARA pelajaryangmenghadirikelastuisyendi PusatTuisyenVisi Bijak di Bukit Sentosa.
SOKONGANpadudari suami,Md.Anuar Mohd.Nor dananak-anaksertapara
pelajarnyamenjadikanAzizahYusofsentiasaceriadanbersemangat.
